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Дискретным сингулярным интегралом в полупространстве Zm+ =  {x  £ zm | x =  
(x1, x m), xm > 0}, Zm -  целочисленная (mod h, h >  0) решетка в R m, мы называем 
оператор
K h : Uh(x) K (x -  y)uh(y)hm , x £ Zm+, (1)
определенный на функциях дискретного аргумента Uh (х) , x £ Zm+, который порожда­
ется интегралом
K  : u I— > v.p. J  K ( x  — y)u(y)dy, (2)
где K (x), K (0) =  0, -  ядро Кальдерона -  Зигмунда [1] в m-мерном пространстве, Rm =
{x  £ R m : x =  (x1, ...,xm),x m > 0}.
Введем функцию r(x) =  )a(l +  \x\Y, и будем предполагать, что функция и ■ г
удовлетворяет условию Гельдера
|(u • r)(x) — (u • r)(y)| < C|x — y|Y , Vx, y £ Rm ,
0 < y <  1, Y < a < Y  +1 ,  0 < в  +  Y < m ,  C -  постоянная, не зависящая от x, y. Если
обозначить lh оператор сужения на решетку Zm+, lh : Rm ^  Zm+ , то имеет место
Теорема. Справедлива оценка
|(Khuh — lhKu)(x)| < chYln(1/h).
В случае пространств Zm и R m некоторые численные результаты, иллюстрирующие 
близость операторов (1) и (2), представлены в [2].
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